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 DEMOGRAFSKA STRUKTURA  NA BITOLSKITE EVREI PRED 
DEPORTACIJATA VO 1943 GODINA 
 
 
APSTRAKT 
 
    Trudot pretstavuva prilog kon istorijata na Evreite vo 
Bitola. Vo nego se obraboteni demografskite karakteristiki: 
brojnosta i strukturata na doma}instvata, podelbata spored 
polot, starosta, zanimaweto, aktivnosta i prostornata 
razmestenost niz gradot.   
    Na krajot od tekstot se dava i procenka za brojot na Evreite 
bez migracionite dvi`ewa. Taka, brojot na Evreite od 3276 lica 
(vo 1943 godina), bi se zgolemile na 6804 lica, (vo 2006 godina) 
so u~estvo vo vkupnata gradska populacija na Bitola od 9.1%. 
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celost na referatot. 
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Nikola V. DIMITROV, Marija Gj.DIMOVSKA 
 
Demographical structure of Bitola jews before deported in 1943 years 
 
ABSTRACT 
The task is a contibution go the study of the history of the Jews in Bitola. 
The tisk  treatment demographic features: the number of the populaton, the 
number end structure of households, division according to sex, to age, 
activites, working end spatials determinenetet thrpugh town. 
The end this task to give evaluate for the number in Jews without 
migration.   In  that number Jews of 3276 persons (in 1943), what if 
enlarges in 6804 persons (in 2006), with participate in totally the town 
populations in Bitola of 9.1%. 
 
VOVED 
 
o dosega objavenite knigi i stru~ni trudovi za 
deportiraweto na Evreite od Bitola na 11 mart 1943 
godina, nema celosna demografska obrabotka na 
prezentiranite broj~ani podatoci.   
Preku soodvetno podgotveni osum tabeli i sedum 
grafikoni, potkrepeni so adekvaten tekst, }e se obideme da 
dademe prilog vo zacvrstvuvaweto na zavetot daden od 
bitol~ani kon svoite nekoga{ni sogra|ani Evrei deka nikoga{ 
nema da bidat zaboraveni.  
 
1. Sobirawe, evidentirawe i obrabotka na broj~anite 
podatoci za bitolskite Evrei  
 
Vo nekolkute publikacii za bitolskite Evrei se 
pomesteni razli~ni broj~ani i neobraboteni statisti~ki 
podatoci. Imeno, spored d-r Aleksandar Matkovski,1 vo 
sobirniot logor vo Skopje od Bitola, zabele`an e podatokot za 
3.351 lice od vkupno 793 semejstva. Neposredno po vnesuvaweto 
vo logorot dve lica izbegale, a ~etiri lica bile oslobodeni. 
                                                 
1 Aleksandar Matkovski, Istorija na Evreite vo Makedonija, Skopje, 1983 g., 
str. 137 
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Odnosno vkupniot broj na Evreite od Bitola koi bile 
deportirani vo logorot Treblinka vo Polska iznesuval 3.345 
lica.    
Drug podatok iznesen od strana na @amila Kolonomos i 
d-r Vera Veskovi}-Vangeli2, koi izvorno gi prezentiraat 
germanskite spisoci na site Evrei od Bitola registrirani vo 
skopskiot logor, iznesuvaat  3.276 lica. Ako od ovaa brojka se 
odzemat osum lica, odnosno 4 izbegani i 4 oslobodeni, ostanuva 
deka vo Treblinka se transportirani 3.268 lica.       
Vo jubilejnoto izdanie "11 Mart-Bitola 1943-1958 
godina" za bitolskite Evrei vo skopskiot logor se naveduva 
brojkata od 3.013 lica, koja e prifatena vo site prigodni 
manifestacii, pa e vre`ana i vo spomenikot podignat vo 
Bitola vo spomen - se}avawe na sonarodnicite Evrei.3   
Sepak, nie vo ovaa prilika nema da polemizirame koja 
brojka e to~na, tuku vo obrabotkata na statisti~kite podatoci 
}e gi koristime podatocite izneseni vo germanskite spisoci, a 
prezemeni od nekolkute sumarni statistiki i prilo`enata 
{ema vo knigata za "Bitolskite Evrei" od prof. \or|i 
Dimovski-Colev.4   
 
a.) Struktura na Evreite po pol i starost 
  
 Analizata na prezentiranite vkupni podatoci od 3276 
Evrei, gledano spored polova struktura ni zboruvaat deka 
brojot na ma`ite bil 1733 lica (so u~estvo vo vkupniot broj od 
52.9%) a, na `enite 1543 lica (47.1%).  Spored toa, ma`ite bile 
pobrojni od `enite za 190 lica ili za pribli`no 3%. (Vidi: 
Tabeli 1-2 i grafikoni 1-5) 
                                                 
2 Kolomos @amila i d-r Vera Veskovi}-Vangeli, Evreite vo Makedonija vo 
Vtorata 
    svetska vojna (1941-1945) - Zbornik na dokumenti, Tom II, Skopje, 1986 g., 
str. 1169-1271 
3  \or|i Dimovski-Colev, Bitolskite Evrei, DNUB, Bitola 1993 godina, str. 
264 
4
  \or|i Dimovski-Colev, Bitolskite Evrei,...str. 264-269 i 355-392 
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Tabela br.1 -Pregled na Evreite spored polot i starosnite 
grupi 
Starosna 
grupa 
vo godini 
Ma`i @eni Vkupno 
Procent 
% 
0-4 116 126 242 7.4 
5-9 212 230 442 13.5 
10-14 230 210 440 13.4 
15-19 220 226 446 13.6 
20-24 166 143 309 9.4 
25-29 80 70 150 4.6 
30-34 100 80 180 5.5 
35-39 105 95 200 6.1 
40-44 83 63 146 4.5 
45-49 65 60 125 3.8 
50-54 50 43 93 2.8 
55-59 58 45 103 3.1 
60-64 82 51 133 4.1 
65-69 68 44 112 3.4 
70-74 38 24 62 2.0 
75-79 28 16 44 1.3 
80-84 21 7 28 0.9 
85-89 5 3 8 0.3 
90-94 4 2 6 0.2 
95-99 0 0 0 0.0 
100-104 0 1 1 0.0 
105-109 0 1 1 0.0 
110 + 1 0 1 0.0 
Nepoznato 1 3 4 0.1 
VKUPNO 1733 1543 3276 100 
 
     Gledano spored prezentiranite ~etirigodi{ni vozrasni 
grupi, decata do 9 godini u~estvuvale so 684 lica ili 20.9%, 
najbrojni so nad 400 lica bile starosnite grupi od 5-9 godini so 
442 lica (13.5%), od 9-14 godini so 440 (13.4%) i od starosnata 
grupa od 14-19 godini so 446 lica (13.6%). Ovie tri grupi (od 5-
19 god.) vo vkupnoto naselenie u~estuvale so 1328 lica ili vo 
vkupniot broj Evrei u~estvuvale so 40.5%. Dodeka pak do 24 
godini u~estvuvale so 1879 lica ili 57.3%, do 29 godini so 2029 
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lica ili 61.9%. Dodeka, pak, do 39 godini brojot iznesuval 2409 
lica ili 73.5%, a do 49 godini brojot iznesuval 2680 lica ili 
81.8%, a ostanatie od 50 godini pa nagore iznesuvale 596 lica 
ili u~estvo od 18.2%.   
 Od prezentiranite pokazateli se gleda deka populacijata 
na Evreite vo Bitola bila mlada so perspektivi za zabrzana 
reprodukcija vo narednite decenii. Spored merena ponderirana 
aritmeti~ka sredna golemina,  prose~nata starost na Evreite 
vo Bitola iznesuvala okolu 28 g.     
 Grafikon 1- Progresivna starosna piramida na Evreite po pol i 
vozrasni grupi 
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Grafikon 2- Progresivna starosna piramida na Evreite po godini i broj 
na lica 
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Od prezentiranite podatoci se gleda deka najbrojna 
starosna grupa bila mladata so vozrast do 19 godini so 1570 lica 
ili 47.9%, potoa sledela vozrasnata grupa od 20-64 godini so 
1439 lica ili 43.9%, i so najmal broj bile licata na vozrast od 
nad 65 godini so 267 lica ili u~estvo vo vkupnoto od okolu 8.2%. 
 
Tabela br.2  i Grafikon 3-Starosna struktura po pol i starosni 
grupi      
 
Starosni 
grupi 
Ma`i @eni VKUPNO Procenti 
0-19 778 792 1570 47.92 
20-64 789 650 1439 43.93 
65+ 166 101 267 8.15 
VKUPNO 1733 1543 3276 100 
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Grafikon 4 - Progresivna starosna piramida 
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Grafikon 5 - Progresivna starosna piramida 
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 Od tabelarniot pregled prezeniran vo knigata 
"Bitolskite Evrei" od \.Dimovski mo`eme da napravime i 
analiza na Evreite bez zanimawe po pol i starost.  
 Za taa cel prezentirame dve tabeli i dva grafikoni. 
(Vidi: Tabela 3-4 i grafikoni 6 i 7). Od tabelata br. 3 se 
zabele`uva deka vkupniot broj Evrei bez zanimawe bil 1487 
0-19 = 1570 
20-64 = 1439 
65+=267 
778 792 
789 650 
166 101 
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lica ili 45.4% od vkupniot broj na Evrei vo Bitola. Vo 
pogolem broj od licata bez zanimawe bile zastapeni `enite so 
910 ili 61.2%, a ma`ite so 577 lica ili 38.8%.   
Tabela br. 3- Pregled na Evreite bez zanimawe po pol i starost  
 
Starosna 
grupa 
vo godini 
Ma`i @eni Vkupno 
Procent 
% 
0-4 111 116 227 15.2 
5-9 173 188 361 24.3 
10-14 135 129 264 17.7 
15-19 69 116 185 12.4 
20-24 25 55 80 5.4 
25-29 9 14 23 1.5 
30-34 4 31 35 2.3 
35-39 4 33 37 2.5 
40-44 2 29 31 2.1 
45-49 4 29 33 2.2 
50-54 3 27 30 2.0 
55-59 2 32 34 2.3 
60-64 4 34 38 2.6 
65-69 7 28 35 2.4 
70-74 6 17 23 1.5 
75-79 11 14 25 1.7 
80-84 2 8 10 0.7 
85-89 1 2 3 0.2 
90-94 3 3 6 0.4 
95-99 0 0 0 0.0 
100-104 0 1 1 0.1 
105-109 0 1 1 0.1 
110 + 0 1 1 0.1 
Nepoznato 2 2 4 0.3 
VKUPNO 577 910 1487 100 
 
Tabela br.4-Polova i starosna struktura na Evreite bez 
zanimawe 
Starosni grupi Ma`i @eni Vkupno 
Procent 
% 
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0-19 488 549 1037 69.74 
20-64 57 284 341 22.93 
65+ 32 77 109 7.33 
VKUPNO 577 910 1487 100 
Najgolem broj od ovaa populacija bile mladite lica do 19 
godini, odnosno nivniot broj iznesuval 1037 so u~estvo vo 
vkupniot broj lica bez zanimawe od 69.7%. Pribli`no edna 
~etvrtina od vkupniot broj lica bez zanimawa im pripa|al na 
vozrasta od 5 do 9 godini so 361 lice ili 24.3%. Dodeka, pak, 
brojot na licata do 9 godini iznesuval 588 lica so u~estvo vo 
vkupniot broj od 39.5%. Vozrasnata grupa od 20-64 godini 
u~estvuvala so 341 lice ili okolu 23.0%, a najmalo u~estvo 
imala grupata so nad 65 godini so 109 lica ili 7.3%.   
 
Grafikon 6 - Progresivna starosna piramida           
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Grafikon 7 - Progresivna starosna piramida 
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Vo Tabelata br.5 gi prezentirame podetalno podatocite 
za brojot na Evreite bez zanimawe do 20 godi{na vozrast 
gledano po godini i po pol. Nivniot vkupen broj iznesuval 1058 
ili 71.1% so u~estvo vo vkupniot broj lica bez zanimawe (1487 
lica). Od tabelata gledame deka od 70 lica pobrojni bile 
`enskite od ma{kite lica. Imeno, `enskite lica broele 564 so 
u~estvo od 53.3%, nasproti ma{kite so 494 lica, so u~estvo od 
46.7%. Najbrojni bile licata na vozrast od 6 i 7 godi{na 
vozrast so po 86 lica i u~estvo od 8.1%, potoa sledi vozrasta od 
5 godini so 69 lica ili 6.5%, pa so 1 i 9 godini so po 61 lice ili 
5.8% itn.   
     
 
 
 
 
 
 
 
488 549 
57 284 
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Tabela br.5-Pregled po pol i starost na Evreite bez zanimawe do 20 god. 
 
 
 
 
 
 
Vozrast 
vo godini 
Do 
1 g. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vkupno 
Broj 
na 
lica 
po 
pol 
M. 9 25 26 26 25 36 38 43 26 29 26 26 28 28 27 22 10 14 17 6 7 
 
494 
 
@. 12 36 21 22 25 33 48 43 32 32 24 28 28 24 25 24 26 24 22 20 15 
 
564 
 
VKUP
NO 
21 61 47 48 50 69 86 86 58 61 50 54 56 52 52 46 36 38 39 26 22 
 
1058 
 
Proce
nt  
% 
2.0 5.8 4.4 4.5 4.7 6.5 8.1 8.1 5.5 5.8 4.7 5.1 5.3 4.9 4.9 4.4 3.4 3.6 3.7 2.5 2.1 100 
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Spored druga podelba na vozrasta, prezemeno od detska 
psihologija,5 vkupniot broj prisilno iseleni Evrei od Bitola 
(ma`i, `eni, deca) na broj 3276 lica, mo`eme da gi analizirame 
i spored slednata vozrasna podelba. Novoroden~ina do 1 godina 
bile 21 (0.64%), doen~iwa od 1 godina bile 61 lice (1.86%), rano 
detstvo od 1 do 7 godini bile 324 (9.90%), sredna detska vozrast 
od 7 do 11 godini 360 lica (10.99%), docna detska vozrast od 11 
do 14 godini bile 269 (8.21%), rana mladost od 14 do 16 godini 
bile 188 lica (5.74%), docna mladost od 16 do 18 godini bile 164 
lica (5.00%), sredna vozrast do 49 godini bile 1283 lica 
(39.16%), i starost so nad 49 godini bile 606 lica (18.50%).  
Taka, na vozrast do 18 godini ili do takanare~enata docna 
mladost, brojot na licata iznesuval 1387, so u~estvo od nad 
42.3%, vozrasnata grupa na vozrast od 19 do 49 godini bila so 
1283 lica ili t.n sredna vozrast u~estvuvala so okolu 39.2%, i 
licata so nad 49 godini ili t.n. staro naselenie bilo so u~estvo 
od 606 lica ili 18.5%. 
 
 
b.) Broj i struktura na evrejskite doma}instva   
 
Vkupniot broj na evrejskite doma}instva spored 
germanskiot pregled iznesuval 757 doma}instva. Gledano spored 
struktura najbrojni bile semejstvata so dva ~lena (140 
doma}instva i u~estvo vo vkupniot broj doma}instva od 18.5%), 
potoa so 3 ~lena (130 ili so 17.2%), so 4 ~lena (112 ili so 
14.8%), so 5 ~lena (111 doma{instva i u~estvo vo vkupniot broj 
doma}instva od 14.7%), itn. Zbirno, ovaa grupa (2,3,4,5 ~lena) vo 
vkupniot broj doma}instva u~estvuvala so 493 ili so 
procentualno u~estvo od 65%. 
Najgolemiot broj Evrei bile skoncentrirani vo 
doma}instva so 5, 6 i 7 ~lena. Zbirno, brojot na ~lenovi vo ovie 
doma}instva (so 5,6,7 ~lena) iznesuval 1635 ili u~estvo vo 
                                                 
5
 \or|i Dimovski-Colev, Bitolskite Evrei,...str. 264; prevzemeno od d-r Vera 
Smiqani}-^olakovi} i d-r Ivan Toli~i~, De~ja psihologija, Beograd, 1967 g. 
str. 33-205. 
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vkupniot broj od evrejskata populacija od 49.9%.  Ako kon ovoj 
broj gi dodademe i ~lenovite od doma}instvata so 8 i 9 ~lena, 
toga{ zbirot iznesuva 2041 lice so u~estvo vo vkupnata evrejska 
populacija od 62.3%. (Vidi: Tabela br.6) 
Vkupniot prosek na ~lenovi vo evrejskite doma}instva 
iznesuval  4.3 ~lena po doma}instva. I ovoj podatok odi vo 
prilog na mladosta na evrejskata populacija vo Bitola. 
Tabela br.6 - Pregled na evrejskite doma}instva i nivnata 
struktura  
Doma}instva 
so broj na 
~lenovi 
Broj na 
doma}instva 
Procentualno  
u~estvo vo 
vkupnite 
doma}instva 
 
Broj na 
naselenie 
Procentualno  
u~estvo vo 
vkupnoto 
naselenie 
So 1 ~len 43 5.7 43 1.3 
So 2 ~lena 140 18.5 280 8.5 
So 3 ~lena 130 17.2 390 11.9 
So 4 ~lena  112 14.8 448 13.7 
So 5 ~lena 111 14.7 555 16.9 
So 6 ~lena  89 11.8 534 16.3 
So 7 ~lena  76 10.0 546 16.7 
So 8 ~lena 35 4.6 280 8.5 
So 9 ~lena 14 1.8 126 3.9 
So 10 
~lena 
4 0.5 40 1.2 
So 11 
~lena 
2 0.3 22 0.7 
So 12 
~lena 
1 0.1 12 0.4 
VKUPNO 757 100 3276 100 
 
Vkupniot broj prezimiwa kaj bitolskite Evrei iznesuval 
141 prezime. Od niv najzastapeni prezimiwa i so najgolem broj 
~elenovi bile: Kamhi so 69 prezimiwa (so u~estvo od 9.1% vo 
vkupniot broj semejstva) i so 309 ~lena (so u~estvo od 9.4% vo 
vkupniot broj Evrei),  Koen 54 so 258 ~lena, I{ah 56 so 238 
~lena,  Kalderon 44 so 192 ~lena, Parto 45 so 187 ~lena, Levi 37 
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so 156 ~lena,  Kasorla 29 so 130 ~lena, Hason 30 so 127 ~lena, 
Aroesti 18 so 78 ~lena, Alboher 15 so 75 ~lena, Nahmijas 15 so 
71 ~len, Peso 16 so 59 ~lena, Ruso 14 so 53 ~elna,  Testa 11 so 49 
~lena, E{kenazi 10 so 49 ~lena, Sadikario 9 so 48 ~lena, Ovadia 
10 so 47, Aruesti 9 so 45 ~lena, Hasan 11 so 44 ~lena, Sarfati so 
10 prezimiwa i so 39 ~lena itn. (Vidi: tabela br.7) 
Pogorenavedenite, pokazateli ka`uvaat deka kaj Evreite 
procesot na golemite semejstva sî u{te postel taka {to se 
slu~uvalo vo edna ku}a da `iveaat i po nekolku semejstva. Ova 
ka`uva deka Evreite imale golemi semejstva koi bile 
organizirani kako patrijarhalni zadrugi. 
 
Tabela br.7 - Pregled na evrejskite prezimiwa i nivniot broj 
na ~lenovi 
 
rb PREZIME 
Broj na 
prezimiwa 
Vkupen 
broj na 
~lenovi 
rb PREZIME 
Broj na 
prezimiwa 
Vkupen 
broj na 
~lenovi 
1. Ala|em 1 4 73. Majo 2 10 
2. Alba 2 9 74. Mazai 2 8 
3. Albalak 5 16 75. Manu 1 4 
4. Albalat 1 7 76. Masot 2 8 
5. Albalah 2 6 77. Medonza 1 4 
6. Albaranes 1 3 78. Metulam 3 12 
7. Albenda 2 8 79. Me{ulam 10 37 
8. Albida 1 4 80. Mi{ulam 3 14 
9. Albenta 1 3 81. Mois 1 7 
10. Albiraha 1 9 82. Mosa 1 6 
11. Albohar 1 8 83. Navon  2 9 
12. Alboher 15 75 84. Nafon 2 15 
13. Albolak 2 4 85. Nahmias 15 71 
14. Albora{ 1 5 86. Negri 2 9 
15. Albuhar 2 6 87. Nehama 2 5 
16. Albuher 2 8 88. Nizam 3 14 
17. Albuhor 1 7 89. Nizan 1 4 
18. Alva 2 8 90. Nisam 1 2 
19. Alimendra 2 4 91. Nisau 2 10 
20. Ali{andra 3 15 92. Nisim 3 6 
21. Alkob 1 4 93. Nison 2 13 
22. Alkues 1 2 94. Ovada 2 11 
23. Alkuser 5 15 95. Ovadia 10 47 
24. Almuslino 1 3 96. Ovadiah 1 8 
25. Anaf 1 4 97. Ovadio 1 2 
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26. Arva 1 7 98. Pardo 45 187 
27. Arvesti 2 6 99. Peso 16 59 
28. Aroesti 18 78 100. Pifi 1 6 
29. Aroestsi 1 4 101. Posot 1 2 
30. Aruesti 9 45 102. Rozalio 2 10 
31. Aruti 6 31 103. Romano 1 2 
32. Asael 3 9 104. Rusa 1 4 
33. Baruh 3 11 105. Ruso 14 53 
34. Beakar 1 3 106. Sadik 2 10 
35. Beakas 1 3 107. Sadikario 9 48 
36. Beakars 2 6 108. Salamon 1 3 
37. Bejakar 7 30 109. Saporta 2 8 
38. Bekar 1 4 110. Sarfat 1 3 
39. Benjakar 7 23 111. Sarfati 10 39 
40. Bensalem 1 2 112. Saharia 1 7 
41. Beraha 1 3 113. Sahkenazi 2 10 
42. Behar 1 7 114. Semae 1 6 
43. Gamlid 1 5 115. Sion 4 12 
44. Geron 2 10 116. Sakajo 1 3 
45. Demajo 2 8 117. Sobik 1 1 
46. Eregas 1 2 118. Solomon 1 5 
47. Ergas 6 33 119. Talbi 1 7 
48. Ergeas 1 6 120. Talvi 4 13 
49. Ergaz 2 12 121. Tezo 1 3 
50. E{kenazi 10 49 122. Testa 11 49 
51. Izrael 6 29 123. Todolano 3 18 
52. Ishak  3 12 124. Faraid 1 1 
53. I{ak 2 10 125. Farat 1 6 
54. I{ah 56 238 126. Faraci 1 7 
55. I{ek 1 3 127. Faraxi 5 19 
56. Kalderon 44 192 128. Fara{ 4 14 
57. Kamelhi 1 4 129. Farsano 1 2 
58. Kamhi 69 304 130. Florentin 2 7 
60. Kasorla 29 130 131. Franko 3 9 
61. Katan 4 17 132. Haim 1 6 
62. Katon 3 11 133. Hasan 11 44 
63. Koe 1 4 134. Hasen 1 6 
64. Koje  1 4 135. Hasid 1 7 
65. Koen 54 258 136. Hason 30 127 
66. Kojen  4 17 137. Hison 1 5 
67. Kolonomos 3 14 138. Homen 2 10 
68. Konfino 1 8 139. [abetai 1 1 
69. Kreskis 3 14 140. [ali 2 7 
70. Levi  37 156 141. [ami 2 11 
71. Livi 3 8 
/ VKUPNO 757 3276 
72. Loi 3 16 
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v.) Struktura na Evreite spored aktivnosta i vidot na 
dejnosta   
 
Vkupniot broj na Evrei bez zanimawe iznesuval 1487 lica 
ili 45.4%, dodeka, pak, aktivnite  lica broele 1789 lica ili 
54.5%. Prezentiraniot pregled vo Tabela br.8 ni dava podatoci 
za brojot na dejnostite-zanimawata i brojot na Evrei koi ja 
obavuvale dejnosta. Od Tabelata se gleda Evreite obavuvale 
dejnost vo okolu 70 razni zanimawa. Od pregledot, doma}inki 
broele 454 lica (so u~estvo od 13.8%), potoa u~enicite so 129, 
u~eni~kite 115, (ili vkupno 244 lica, so u~estvo od 7.4%) i 
studentite 2 lica, so najgolem broj lica bile slednite 
zanimawa: {iva~i 132 lica (4.0% od vkupniot broj na Evrei), 
{iva~ki 79, nosa~i (amali) 81 lice, trgovci 73 (ako kon niv gi 
dodademe i drugite specijalizirani trgovci na broj 83, toga{ 
vkupniot broj trgovci iznesuval 156 lica ili 4.7%), ~evlari 69, 
rabotnici i rabotni~ki 68 lica, gradinari 59, potoa sledat 
starinari 39 lica, krpa~i 39, pomo{nici, kalfi i ~iraci 36, 
anxii 29 itn.  
 
Tabela br.8 - Pregled na Evreite po dejnost so broj na lica 
r.b VID NA DEJNOST 
Broj na 
lica 
r.b 
VID NA 
DEJNOST 
 
Broj na lica 
 
1. Advokati (pravnici) 3 46. Slatkari  2 
2. Anxii  26 47. Slu`avki  23 
3. Bav~anxii  3 48. Slu`benici  17 
4. Bravari  5 49. Slu`beni~ki 18 
5. Vinari  2 50. Staklari  3 
6. Vodeni~ari  4 51. Starinari  39 
7. Vre}ari 20 52. Stolari  3 
8. Graveri  1 53. Studenti  2 
9. Grade`ni drvodelci 5 54. Tenekexii  19 
10. Gradinari  59 55. Tehni~ari 2 
11. Gostilni~ari  10 56. Tkaa~i 2 
12. Gotva~i  4 57. Trafikari  1 
13. Doma}inki  454 58. Trgovci  73 
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14. Doma{ni pomo{ni~ki 8 59. Trgovci so 
bi`uterija 
1 
15. Elektir~ari  4 60. Trgovci so 
bra{no 
13 
16. @elezari  3 61. Trgovci so 
galanteriska 
stoka 
2 
17. Zabolekari  1 62. Trgovci so 
drva  
1 
18. Zabotehni~ari  2 63. Trgovci so 
jaglen 
3 
19. Zanaet~ii  17 64. Trgovci so 
ko`a 
3 
20. Zemjoposednici  4 65. Trgovci so 
limena stoka 
1 
21. Kafexii  8 66. Trgovci so 
mebel 
1 
22. Kelneri  2 67. Trgovci so 
metali 
1 
23. Ko`ari  3 68. Trgovci so 
me{ana stoka 
7 
24. Kolari  1 69. Trgovci so 
mleko  
2 
25. Kravari  1 70. Trgovci so 
ovo{je i 
zelen~uk 
26 
26. Krpa~i 39 71. Trgovci so 
staklena 
stoka 
1 
27. Lekarki  1 72. Trgovci so 
tutun 
1 
28. Ma{in-bravari 1 73. Trgovski 
pomo{nici 
10 
29. Mesari  17 74. Uli~no 
prodava~i 
10 
30. Mehani~ari 1 75. U~enici 129 
31. Lekari  6 76. U~eni~ki 115 
32. Nevraboteni  10 77. Nastavnici  2 
33. Ov~ari 2 78. Frizeri  5 
34. Opin~ari 1 79. ^evlari 69 
35. Pekari  1 80. ^etkari 2 
36. Pera~ki 3 81. [apkari  8 
37. Pleta~ki 1 82. [apkarki 2 
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38. Pomo{nici, kalfi i 
~iraci 
36 83. [iva~i 132 
39. Posrednici  1 84. [iva~ki 79 
40. Prevoznici (arabaxii) 15 85. [oferi 4 
41. Rabotnici 62 86. Metlari  14 
42. Rabotni~ki 6 87. Nosa~i 
(amali) 
81 
43. Rentieri  1 88. Bez 
zanimawe 
1487 
44. Rabineri i sve{tenici 5 
/ VKUPNO 3276 
45. Sapunxii  1 
 
g.) Prostorna razmestenost na Evreite vo gradot Bitola 
 
Od podatocite izneseni vo prethodno citiranite izvori 
mo`eme da napravime i pregled za prostornata razmestenost na 
Evreite po ulici, kvartovi i drugi delovi od gradot. 
Imeno, kako {to prethodno napomenavme, vkupniot broj 
Evrei bile razmesteni vo 757 semejstva, a tie pak prostorno 
bile locirani vo 51 ulica. Najgolema koncentracija na Evrei 
so nad 30 semejstva imalo vo ulicite: "Neofit Bozveli" 
("Dimitar Tucovi}" i "Mo{a Pijade"-od Po`arnata se do 
Bairskoto u~ili{te "Todor Angelevski") so okolu 100 
semejstva, ^egan (Pande Nikolov-^ar{ijata) so okolu 50 
semejstva, "Micko Krsti}" so okolu 50 semejstva, Krivolak 
("Kozara"-od severnata strana na Domot za narodno zdravje) so 
okolu 50 semejstva, "General Nikolaev" so okolu 40 semejstva, 
Kalimanci (Kavala-zad prviot helikopter) so nad 30 semejstva, 
Slivnica ("Dalmatinska"-zad Ribarnicata, levo nagore, prva 
desno) so nad 30 semejstva, "Polkovnik Draganov" ("Dimitar 
Vlahov" od Po`arnata se do Bairskoto u~ili{te) so okolu 30 
semejstva, "Car Krum" ("Sremska Mitrovica"-od bawata nadolu, 
vtora ulica desno i vedna{ levo) so okolu 30 semejstva itn. 
Spored iznesenite pokazateli se gleda deka najgolema 
koncentracija na Evrei bila na prostoto od dene{nata 
Protivpo`arna stanica do osnovnoto u~ili{te "Todor 
Angelevski", potoa neposredno okolu Domot za narodno zdravje, 
okolu dene{nata stokovna ku}a "Javor", neposredno vo 
prostorot okolu dene{nite ribarnici i delot pod ^ar{ijata i 
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Gradskiot Pazar. Karakteristi~no e deka najgolemiot del od 
Evreite `iveele tradicionalno vo zaednici sostaveni od 
pove}e semejstva i naj~esto skoncentrirana vo edna ku}a.     
   
2.  Dene{na procenka na brojot na Bitolskite Evrei  
 
Spored podatok iznesen od d-r S. Drnovski, Bitola vo 
krajot na 1941 godina imala 28.405 `iteli.6 Ako procenime deka 
Bitola vo po~etokot na 1943 godina imala okolu 29.000 `iteli, 
toga{ 3276-te Evrei vo vkupnoto naselenie na gradot 
u~estvuvale so 11.3%.  
Vo jubilejnoto izdanie "11 Mart-Bitola 1943-1958 
godina" za brojot na Evrei vo 1929 godina navedena e brojka od 
2.640 lica7, a spored slu`benata statistika od 1921 godina8 
vkupno Bitola imala 28.418 `iteli, od koi Evrei 2679 lica ili 
9,4 %, a vo 1930 godina vo Bitola imalo 2.682 lica-Evrei9. Od 
ovie dva podatoci mo`eme da go izvle~eme sredno godi{niot 
prirast na Evreite za edna godina koj iznesuval okolu 40 lica. 
Me|utoa, za period 1921-1943 godina kaj evrejskata populacija se 
slu~ile intenzivni migracioni procesi, spored toa ne mo`eme 
srednata godi{na vrednost da ja koristime kako osnovna 
vrednost vo na{ite presmetki.    
Sepak, vo nedostatok na to~ni statisti~ki podatoci za 
brojot na Evreite od po~etokot na Vtorata svetska vojna, }e gi 
iskoristime podatocite dadeni vo germanskite spisoci od mart 
1943 godina. Od ponudenite broj~ani podatoci za Evreite se 
gleda deka vo tekot na prvite tri meseci od 1943 godina bile 
rodeni 21 novoroden~e. Ako poa|ame od ovaa brojka, 
procenuvame deka vo tekot na edna godina prose~no se ra|ale po 
                                                 
6
 Petar Bojaxievski, Zdravstvenata slu`ba i zdravstvenite priliki vo 
Bitola za vreme na bugarskata okupacija (1941-1944). DNUB-Nau~na misla 
1981, Bitola, 1981 godina  
7
 Vladimir To~kovski, Migriraweto na Evreite vo Bitola, "11 mart - 1943-
1958"   (jubilejno izdanie), Bitola, 1958 godina  
8
  Popis stanovništva od 31 januara 1921 godine, Sarajevo, 1932 godine 
9
 \or|i Dimovski-Colev, Bitolskite Evrei,...str. 117;  
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84 novoroden~iwa, ili na sekoe 9-to semejstvo se ra|alo po edno 
novoroden~e. Spored toa, ako od ovoj zbir na novorodeni lica  
go odzememe brojot na umreni doen~iwa i umreni drugi lica, 
odnosno mortalitetot, za koj procenuvame deka vo tekot na 
godinata iznesuval 1/3 pomalku od brojot na novorodenite (84), 
zna~i deka vo tekot na godinata brojot na umreni prose~no 
iznesuval 28 lica. Ottuka, proizleguva deka prose~niot 
godi{en priroden prirast na evrejskata populacija vo Bitola 
bi imal apsolutna vrednost od 56 lica.  
Ponatamo{nite na{i proceni, preku metodot na 
linearna interpolacija, a pritoa zemja}i ja vo predvid 
prose~nata starost na populacijata od 28-30 godini, ni gi davaat 
slednite apsolutni vrednosti vo lica i stapki na prirodnoto 
dvi`ewe na Bitolskite Evrei za periodot 1943-2006 godina. 
Imeno, zbirot na apsolutnata vrednost na rodenite lica za 
period od 63 godini bi iznesuval 5292 lica so stapka na 
natalitet od 25.6‰, potoa zbirot na apsolutnata vrednost na 
umrenite bi iznesuval 1764 lica so stapka na mortalitet od 
8.5‰, i apsolutnata vrednost na prirodniot prirast bi 
iznesuvala 3528 lica so stapka na priroden prirast od 17.1‰.  
Zbirno zemeno, ako na 3276-te Evrei od 1943 godina bi ja 
dodale i hipoteti~kata procenka od 3528 lica za period od 63 
godini, bi dobile broj od 6804 bitolski Evrei koi denes bi 
`iveele vo Bitola. Podvlekuvame deka vo na{ite proceni ne go 
vnesuvame faktorot migracii na doseluvawe ili otseluvawe, 
odnosno presmetkite gi vr{ime bez migraciski dvi`ewa.   
Spored popisot od 2002 godina, Bitola ima{e 74.550 
`iteli, i  dokolku denes vo gradot bi `iveele 6804 Evrei, tie 
vo gradskata populacija bi u~estvuvale so 9.1%, i po 
Makedoncite, Evreite bi bile vtori po red.  
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Z A K L U ^ O K 
Presmetkite i procenkite ni poka`uvaat deka ako 
bitolskite Evrei bi egzistirale i denes, nivniot broj za 63 
godini bi se zgolemil za 3528 novi lica ili za okolu 108%. 
Taka, Evreite od 3276 lica (vo 1943 godina), bi se zgolemile na 
6804 lica, (vo 2006 godina) so u~estvo vo vkupnata gradska 
populacija na Bitola od 9.1%.  
Ottuka, logi~no e deka pridobivkite za Bitola i za 
Makedonija vo celina, od vaka zgolemenata populacija na Evrei 
bi bile neprocenlivi, golemi i seopfatni. 
Bi zaklu~ile deka zagubata na Evreite e golema tragedija 
koja so ni{to ne mo`e da bide vratena. Bitola izgubi edna 
relativno mlada populacija so prose~na starost od okolu 30 
godini, so golema reproduktivna i op{testveno-ekonomska 
vizija, koja za `al ostana neostvarena.   
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